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Penyertaan kaum wanita dalam program keusahawanan dilihat mampu mencapai objektif 
pembangunan ekonomi bagi meningkatkan taraf hidup penduduk luar bandar terutamanya 
melalui e-business. Persoalannya, adakah kaum wanita luar bandar bersedia dan mampu 
untuk menyahut cabaran dalam membantu meningkatkan kualiti dan taraf hidup penduduk. 
Kajian-kajian sebelum ini masih belum menunjukkan dengan jelas bahawa kaum wanita luar 
bandar ini telah bersedia dan mampu dalam merealisasikan tuntutan keperluan ini. Justeru, 
kajian ini bertujuan mengkaji senario semasa, faktor dan halangan penyertaan kaum wanita 
dalam program keusahawanan melalui e-business. Disamping itu, kajian juga juga memberi 
fokus kepada implikasi, prospek dan cabaran untuk memperkembang dan meluaskan konsep 
keusahawanan melalui e-business di kawasan luar bandar. Kajian ini menggunakan 
pendekatan kualitatif dan kuantitatif, melibatkan penggunaan borang soal selidik dan temu 
bual dengan informan utama. Pemilihan responden dilakukan secara rawak berstrata dan 
dianalisis secara deskriptif dan inferensi. Beberapa aspek utama  dikaji melalui borang soal 
selidik termasuklah tahap penyertaan kaum wanita serta faktor-faktor yang mempengaruhi 
tahap penyertaan kaum wanita dalam bidang keusahawanan melalui e-business. Penemuan 
kajian menunjukkan beberapa faktor yang memberi pengaruh kepada penyertaan kaum 
wanita dalam e-business seperti modal, kursus dan latihan keusahawanan, kurangnya 
komitmen dan inisiatif, sikap dan sebagainya. 
 




Women's participation in entrepreneurship programs is seen capable of achieving the 
objectives of economic development to improve the living standards of rural people, through 
e-business. The problem is whether rural women are willing and able to rise to the challenge 
of raising the quality and standard of living. Previous studies have still not been clearly 
demonstrated that rural women have been willing and able to realize the demands of this 
requirement. Thus, this study aims to assess the current scenario, factors and barriers to the 
participation of women in entrepreneurship programs through this e-business. In addition, the 
study also focused on the implications, prospects and challenges to develop and expand the 
concept of entrepreneurship through e-business in rural areas. This study used both 
qualitative and quantitative approach, involve the use of questionnaires and interviews with 
key informants. The selection of respondents is done randomly and analyzed by descriptive 
and inferential. Some key aspects studied through questionnaires, including the level of 
women participation and the factors that influence the level of women participation in 
entrepreneurship through e-business. The results indicated several factors that influence the 
women participation in e-business such as capital, entrepreneurial training courses, lack of 
commitment and initiative, attitude and so on. 
 





Perniagaan atas talian atau e-business telah menjadi satu fenomena dalam kalangan 
usahawan khususnya wanita. Dengan pelbagai aplikasi yang dapat diakses melalui internet, 
ia menjadikan sesebuah perniagaan itu dapat berkembang secara lebih global dan efisien. 
Dalam hal ini, kaum wanita didapati lebih cenderung untuk terlibat dalam bidang perniagaan 
kategori ini. Dalam konteks penyertaan komuniti, secara umum ianya merupakan satu agenda 
nasional dan merupakan indikator utama dalam menentukan kejayaan atau kegagalan 
sesuatu aktiviti yang dianjurkan. Ini kerana bagi kebanyakan aktiviti yang dijalankan, peranan 
dan penyertaan anggota komuniti itu sendiri adalah sangat terhad. Seringkali penyertaan 
komuniti hanya berlaku di peringkat tertentu sahaja misalnya peringkat kepimpinan dan 
dengan tujuan untuk mendapatkan pengesahan atau persetujuan anggota komuniti sahaja. 
Dalam konteks ini, anggota komuniti lebih berperanan sebagai penerima dan bukannya 
peserta yang aktif. Penyertaan komuniti sepatutnya memberi lebih peluang kepada penduduk 
untuk memainkan peranan, melakukan sesuatu tugasan, belajar dan mendapatkan 
pengalaman daripadanya. Ini akan memberi dan menimbulkan kepercayaan, keyakinan diri 
serta dapat menggalakkan mereka mengambil inisiatif bagi melakukan perubahan. 
Penyertaan komuniti berperanan melatih dan membiasakan komuniti untuk melakukan kerja 
secara sendiri dan akan memudahkan mereka untuk meneruskan kerja tersebut atau 
membuat tindakan susulan kemudiannya.  
 
Penyertaan komuniti seharusnya berpaksikan dan menyasarkan perubahan atau 
pembangunan kepada komuniti terbabit bagi menghasilkan perubahan yang lebih baik di 
samping peningkatan dalam kualiti hidup masyarakat. Kerja komuniti yang dilaksanakan 
dengan tersusun dan mengikut prinsip dan kaedah yang sepatutnya pasti mampu membawa 
pembangunan atau perubahan yang positif kepada komuniti terbabit. Melalui penyertaan 
komuniti, perubahan dalam sikap, pandangan, cara berfikir, nilai, tindakan, perhubungan dan 
pergaulan, persepsi, kebolehan dan kemahiran diri, kepimpinan dan sebagainya seharusnya 
berlaku dalam diri anggota dan juga komuniti terbabit.  
 
Dalam konteks penyertaan kaum wanita dalam program keusahawanan, perkara pokok yang 
menjadi tumpuan perbincangan ialah berkenaan dengan tahap penyertaan. Kajian-kajian 
lepas menunjukkan bahawa tahap penyertaan kaum wanita dalam program keusahawanan 
terutamanya melalui e-bisnes adalah masih rendah. Faktor-faktor ini perlu dikenal pasti dan 
diteliti memandangkan program keusahawanan bakal memberikan impak yang besar dan 
mampu membawa perubahan terutamanya kepada perkembangan aspek sosioekonomi dan 
fizikal komuniti tempatan. Oleh sebab itu, pelaburan dalam bidang ini terbuka luas kepada 
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sesiapa sahaja terutama bagi mereka yang berkemampuan dari segi modal, kemahiran dan 
juga kadang-kala kuasa politik bagi menzahirkan agenda pembangunan tersebut (Yahaya 
Ibrahim, 2001). 
 
Namun begitu, penyertaan kaum wanita tidak semudah seperti yang dijangkakan. Dalam 
persekitaran sebenar, ianya dipenuhi dengan pelbagai cabaran dan kekangan. Jika diteliti, 
anggota komuniti telah dibiasakan dengan persekitaran dan sistem yang tidak menggalakkan 
atau memberikan peluang kepada mereka untuk menyuarakan pendapat, membuat 
keputusan dan mengambil inisiatif untuk melaksanakan sesuatu aktiviti. Bagi memperincikan 
permasalahan kajian yang dikaji, penyelidikan ini memberi fokus kepada aspek penyertaan 
kaum wanita dalam program keusahawanan melalui e-bisnes. Konsep perniagaan ini dilihat 
mampu memainkan peranan dan berfungsi sebagai medium utama dalam menyediakan 
peluang-peluang ekonomi terutamanya kepada kaum wanita. Sebagai aktor dalam 
pembangunan, peranan kaum wanita bukan sahaja dapat dilihat daripada sudut faedah yang 
diterima malahan penyertaan mereka juga akan mempengaruhi hala tuju sesuatu 
pembangunan sesuai dengan keperluan, keinginan dan permasalahan yang dihadapi dalam 
konteks persekitaran kehidupan komuniti. Penyertaan kaum wanita sebagai aktor 
pembangunan sedemikian dapat mendorong usaha untuk menyumbangkan tenaga, 
kepakaran dan seterusnya mencapai matlamat  pembangunan dan komuniti terbabit sebagai 
kelompok sasaran. 
 
PENYERTAAN KAUM WANITA DAN KEUSAHAWANAN 
 
Penyertaan merupakan satu wadah atau penentu kepada kejayaan atau kegagalan sesuatu 
program yang dianjurkan. Dalam menentukan hala tuju program terbabit, kaum wanita 
seharusnya memainkan peranan yang aktif dengan melibatkan diri di dalam setiap aktiviti atau 
program yang dianjurkan. Secara umumnya, matlamat penyertaan adalah untuk melibatkan 
setiap anggota komuniti secara langsung di dalam penganjuran sesuatu program bermula 
daripada peringkat bawahan iaitu perancangan sehinggalah kepada peringkat pelaksanaan 
dan pemantauan. 
 
Dalam konteks luar bandar, penyertaan aktif kaum wanita di dalam program pembangunan 
yang dianjurkan amatlah dituntut bagi menentukan hala tuju dan menjamin kejayaan kepada 
sesuatu program pembangunan yang diadakan terutamanya berkaitan dengan bidang 
ekonomi. Bagi menyokong hal ini, salah satu strategi yang digariskan dalam menyusun 
semula masyarakat adalah untuk melahirkan usahawan bumiputera di semua lapangan dan 
peringkat kegiatan ekonomi bagi membolehkan mereka bersama-sama berganding bahu 
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dengan bukan bumiputera dalam memajukan ekonomi negara dan perdagangan 
antarabangsa.  
 
Johannisson (1990) menyatakan terdapatnya keperluan kepada ‘keusahawanan komuniti’ 
untuk mengguna pakai sumber jaya yang ada untuk pembangunan setempat. Mereka melihat 
usahawan komuniti sebagai fasilitator untuk aktiviti keusahawanan berbanding seorang ahli 
perniagaan yang mewujudkan kerjasama dengan ahli komuniti. Usahawan komuniti 
seharusnya mengadakan usaha sama sama ada sesama individu atau komuniti terlibat. 
Haugh dan Pardy (1999) menekankan rangkaian sebagai elemen utama dan menyangkal 
usahawan komuniti boleh memainkan peranan sebagai agen penting dalam persekitaran 
sosioekonomi. 
 
Austin et al. (2006) menjelaskan usahawan komuniti seharusnya mencorakkan aktiviti 
keusahawanan ke arah penerokaan dan pengeksploitasian peluang-peluang sosial melalui 
penggunaan sumber-sumber sedia ada sebagai elemen utama proses ini. Aktiviti 
keusahawanan ini boleh dikendalikan sama ada oleh organisasi sedia ada atau mewujudkan 
organisasi baru untuk menggalakkan lebih banyak penyertaan secara sukarela, peluang 
perniagaan dan penyertaan agensi kerajaan (Borch et al. (2008). 
 
Konsep dan Kepentingan Penyertaan Komuniti 
 
Pada peringkat awal perkembangan pembangunan komuniti, penyertaan komuniti adalah 
dimanifestasikan daripada ‘kerahan’ yang dilakukan oleh agensi kerajaan yang bekerja di 
dalam sesuatu komuniti. Bentuk dan arah tuju pembangunan telah ditetapkan oleh pihak 
atasan/ luaran. Proses pembangunan ditentukan oleh pihak atasan, manakala penyertaan 
komuniti dianggap sebagai penyumbang dan penyokong kepada agenda pembangunan 
negara. Di tahap ini, penyertaan tidak berfungsi sebagai satu instrumen dalam menentukan 
kandungan atau arah pembangunan yang mahu dimiliki dan dinikmati oleh komuniti 
(Asnarulkhadi Abu Samah 2002). 
 
Menurut Shang et al.(2006), penyertaan terdiri daripada dua kategori iaitu (1) secara sukarela 
dan (2) bersifat untuk menunjuk-nunjuk. Penyertaan berbentuk sukarela dimotivasikan oleh 
manfaat yang bakal diperoleh serta sikap individu yang suka kehidupan bermasyarakat. 
Manakala penyertaan bersifat kepura-puraan pula lebih kepada sifat ingin menunjuk-nunjuk 




Penyertaan komuniti melibatkan sesuatu tahap aktiviti dan sumbangan-sumbangan individu 
kepada komuniti mereka. Ianya memainkan peranan yang penting dalam sesebuah komuniti. 
Penyertaan secara sukarela di dalam aktiviti yang diadakan menunjukkan tahap kebanggaan 
serta komitmen terhadap komuniti terbabit. Setiap anggota komuniti mempunyai 
tanggungjawab sosial untuk menyumbang kepada komuniti terutamanya melalui penyertaan 
di dalam aktiviti yang diadakan. Ahli komuniti yang sering terlibat secara langsung dengan 
komuniti nya akan berasa dihargai dan lebih komited kepada komuniti terbabit (Scott dan 
Vitartas 2008). 
 
Haris Abd. Wahab (2004:37) telah merumuskan tiga sebab utama mengapa penyertaan 
komuniti itu penting iaitu: 
 
a) Ia adalah satu cara mendapatkan maklumat yang tepat tentang keadaan, keperluan, 
sikap masyarakat tempatan yang tanpanya program dan projek-projek pembangunan 
besar kemungkinan akan gagal; 
b) Individu akan lebih komited kepada pembangunan sekiranya mereka dilibatkan dalam 
perancangan dan penyediaannya kerana mereka mengaitkan diri dengannya dan 
melihat projek itu sebagai projek mereka; dan 
c) Di kebanyakan negara, penyertaan orang ramai dalam pembangunan mereka sendiri 
dianggap sebagai satu hak asasi yang demokratik. 
  
Rosenbloom dan Kraychuk (2005)  menjelaskan motivasi penduduk untuk terlibat dalam 
sesuatu pembangunan komuniti akan bergantung kepada sejauh mana jangkaan mereka 
terhadap sesuatu aktiviti akan membawa kepuasan. Sebagai contoh, sekiranya mereka 
berfikir dengan melibatkan diri dalam pembangunan komuniti akan mendorong ke arah 
produktiviti yang lebih tinggi, mereka akan lebih melibatkan diri dalam semua aktiviti yang 
dijalankan oleh pihak kerajaan atau swasta. Menurut pendekatan ini motivasi utama ialah 
memberi sedikit peluang kepada penduduk untuk mencapai matlamat yang mereka inginkan 
dan menjelaskan dengan nyata tentang aktiviti atau usaha ke atas kerja yang mereka lakukan 
boleh dijangkakan untuk mencapai matlamat tersebut. 
 
KEUSAHAWANAN DAN FAKTOR PENGLIBATAN DALAM BIDANG KEUSAHAWANAN 
 
Definisi  Keusahawanan 
 
Keusahawanan merupakan bidang kajian yang merangkumi pelbagai definisi, perspektif dan 
disiplin. Apabila membincangkan keusahawanan dalam disiplin yang berorientasikan 
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perniagaan, tumpuan lebih difokuskan aspek peluang keusahawanan (Stevenson dan Jarillo 
1990). Mereka turut mendefinisikan keusahawanan sebagai penerokaan dan eksploitasi 
terhadap peluang-peluang yang ada (Shane dan Venkataraman 2000; Eckhardt dan Shane 
2003). Beberapa penulis lain pula membuat kritikan terhadap definisi tersebut dengan 
menyatakan bahawa keusahawanan juga seharusnya memberikan penekanan kepada aktiviti 
yang berada di luar skop perniagaan (Johannisson 1990; Morris dan Jones 1999; Holmquist 
2003; Lindgren dan Packendorff 2003; Steyaert dan Katz 2004; Zerbinati dan Souitaris 2005). 
Holmquist (2003) pula berpendapat perlunya dialih fokus daripada usahawan kepada 
seseorang yang melakukan tindakan berkaitan keusahawanan. Beliau berpendapat tindakan 
keusahawanan merupakan pendekatan yang lebih baik di dalam menggabungkan sumber-
sumber yang diperlukan dari aspek penciptaan, pengembangan dan pengukuhan. 
Keusahawanan juga seharusnya berorientasikan aspek sosial dalam usaha untuk 
mewujudkan komuniti yang lebih baik (Borch et al. 2008). 
 
Menurut Timmons (2000), keusahawanan adalah berkaitan usaha mewujudkan sesuatu yang 
bernilai daripada keadaan yang tiada apa-apa. Ianya merupakan proses untuk menjanakan 
peluang dan mengoptimumkan penggunaannya berdasarkan kepada sumber-sumber yang 
sedia ada. Hisrich dan Drnovsek (2002) pula mengemukakan pandangan iaitu “menjana dan 
menguruskan perniagaan baru, perniagaan kecil atau perniagaan keluarga, berkarakter dan 
mempunyai masalah itulah ditakrifkan sebagai keusahawanan”. Sehubungan dengan itu, 
definisi sebegini dilihat sebagai asas daripada perniagaan keluarga yang menjanakan inti pati 
dalam konteks keusahawanan dengan fokus untuk memahami interaksi di antara usahawan 
dengan organisasi, struktur, perlakuan dan sumber (Morrison 2006). 
 
Usahawan sudah tentu mempunyai pelbagai visi dan misi apabila menjalankan sesuatu aktiviti 
keusahawanan. Menjadi usahawan yang berjaya bukanlah suatu perkara yang mudah tetapi 
bukan juga sesuatu yang tidak mungkin boleh dicapai. Oleh itu, ianya memerlukan suatu 
pengorbanan dan penggabungan pelbagai kekuatan yang dimiliki dalam usaha untuk 
memenuhi tujuan penyertaan mereka dalam dunia keusahawanan (Abdul Aziz 2003).  
 
Menurut Johannisson dan Senneseth (1993:7), “usahawan biasanya dikaitkan dengan 
penjanaan kemewahan ekonomi untuk diri mereka dan masyarakat” di mana menitikberatkan 
aspek keusahawanan dalam konteks yang lebih luas. Faedah sosial daripada keusahawanan 
ini turut diakui oleh Venkataram (1997:123) yang menambah “keusahawanan sebagai 
sebahagian daripada perspektif kebajikan sosial yang tidak hanya mementingkan diri sendiri 
malahan memperkembangkan ekonomi sosial dengan menjanakan pembaharuan dari segi 
pasaran, industri, teknologi, institusi, peluang pekerjaan serta meningkatkan produktiviti”. 
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Menurut Kuratko dan Hodgetts (2004:52), “setiap orang mempunyai potensi dan kebebasan 
pilihan untuk mengejar kerjaya sebagai usahawan”. Stevenson dan Jarillo (1990) pula 
mentakrifkan “usahawan boleh ditakrifkan sebagai seseorang yang mengejar peluang 
pengurusan tanpa mengabaikan sumber sedia ada”. 
 
Faktor Penglibatan Dalam Bidang Keusahawanan 
 
Mengikut kajian yang dilakukan oleh Gnyawali dan Fogel (1994), persekitaran keusahawanan 
memainkan peranan penting sebagai faktor memperkembangkan keusahawanan yang 
melibatkan ekonomi, politik dan sosiobudaya. Dalam usaha untuk mendorong perkembangan 
keusahawanan selain faktor internal usahawan, dasar yang digubal dan dilaksanakan oleh 
agensi pembangunan usahawan dalam negara akan memberi kesan penting persekitaran 
keusahawanan dan pengembangan keusahawanan.  
 
Kajian Boyd dan Vozikis (1994) pula mendapati bahawa kewujudan usahawan adalah 
gabungan antara faktor sosial, politik dan ekonomi yang melibatkan perubahan dalam 
pasaran dan kawalan kerajaan yang dipengaruhi oleh matlamat-tingkah laku berterusan diri 
usahawan (rational analytic thinking) dan  wawasan (intuitive/ holistic thinking) yang dibina. 
Melalui proses ini akan wujud perancangan perniagaan berbentuk formal, peluang 
menganalisis dan matlamat tingkah laku secara berterusan yang lain.  
 
Menurut Zafir dan Fazilah (2003), seseorang individu memilih untuk menjadi usahawan 
disebabkan oleh beberapa faktor pendorong seperti keperluan asas hidup, faktor 
persekitaran, demografi, dan persepsi masyarakat. Di samping itu, Md Mohar et al. (2000) 
turut mengenal pasti beberapa faktor lain yang mempengaruhi seseorang untuk menjadi 
usahawan iaitu faktor keluarga dan pertalian kekeluargaan, pendedahan awal kepada sifat-
sifat keusahawanan, pencapaian akademik, motivasi, model peranan dan modal bagi 
memulakan perniagaan. Khairuddin (1996) pula mengemukakan faktor dalaman individu 
seperti motivasi, sanggup menghadapi risiko, latar belakang keluarga yang sememangnya 
menceburi bidang keusahawanan dan lain-lain. Manakala faktor luaran boleh dilihat dari 
aspek persekitaran seperti saranan kerajaan, kemudahan pinjaman perniagaan dan lain-lain. 
Abdul Aziz (2003) mendapati terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang itu 
cenderung untuk menjadi usahawan iaitu aspek psikologi seperti komitmen, sifat daya saing, 
penilaian dan keupayaan mengambil risiko, pengaruh persekitaran dan faktor-faktor lain 
seperti latar belakang keluarga, sosio-budaya, kemahiran mengurus dan menggunakan teknik 




Sieh (1990) dalam kajiannya tentang profil usahawan Malaysia mendapati usahawan 
menghadapi masalah dalam bidang kewangan kerana mereka kurang pengetahuan. 
Pandangan yang sama diberikan oleh Timmons (2000) apabila beliau mengatakan asas 
pendidikan keusahawanan adalah kemahiran teknikal dan kewangan. Manakala Kent (2010) 
menyarankan aspek pengurusan dan pemasaran adalah penting untuk kejayaan usahawan.  
 
PENYERTAAN DIGITAL DAN KEUSAHAWANAN 
 
Penyertaan digital merupakan akses dan kegunaan internet yang merangkumi pelbagai 
aktiviti yang berkaitan terhadap pencapaian masyarakat maklumat yang inklusif (Livingstone 
dan Helsper, 2007). Dengan itu penyertaan digital boleh dianggap sebagai kunci kepada 
meningkatkan kesedaran tentang manfaat dan faedah daripada teknologi digital, antaranya 
perkhidmatan kerajaan, hiburan, pekerjaan, perniagaan dan kaedah membeli-belah yang 
efsyen. Di United Kingdom (2008), terdapat 17 juta masyarakat tidak menggunakan internet 
dan 75 peratus adalah mereka yang tersisih secara sosial. Di Malaysia pula akses kepada 
internet adalah dalam sekitaran 69 peratus sahaja. Fakta ini menunjukkan jurang digital dari 
segi akses dan juga penyisihan digital dalam kalangan sebilangan masyarakat. 
 
Dalam usaha untuk membawa perubahan sosial dengan meningkatkan penglibatan wanita 
dalam bidang keusahawanan, usaha telah dilakukan untuk menggalakkan usahawan wanita 
menggunakan aplikasi atas talian untuk menguruskan perniagaan mereka. Menurut Smith-
Hunter dan Leone (2010), 50 peratus populasi di kebanyakan negara adalah terdiri daripada 
wanita dan 50 peratus daripada jurnlah itu adalah tenaga buruh yang berpotensi. Di Malaysia, 
saiz penduduk wanita telah meningkat daripada 10.9 juta pada tahun 2000 kepada 14.4 juta 
pada tahun 2013 (Jabatan Perangkaan Malaysia, 2013). Oleh itu, wanita akan terus menjadi 
sumber utama dalam mempengaruhi pembangunan generasi akan datang serta menjadi 
penyumbang kepada ekonomi. Kajian oleh Bowen dan Hisrich (1986) mendapati bahawa 
penghijrahan golongan wanita ke dunia pekerjaan melambangkan peningkatan golongan 
wanita yang memilih untuk memulakan perniagaan mereka sendiri. Susulan itu, hasil kajian 
Bowen dan Hisrich (1986) juga antaranya menjelaskan usahawan wanita adalah 
berpendidikan tetapi mungkin tidak mempunyai kemahiran mengurus, terdiri daripada wanita 
yang belum berkahwin, serta memerlukan latihan pengurusan. Keadaan ini disebabkan pada 
masa tersebut golongan usahawan wanita masih belum didedahkan dengan kemudahan ICT 





Pada hari ini penglibatan usahawan-usahawan wanita di bidang perniagaan meningkat 
dengan begitu pantas. Faktor-faktor yang menyumbang kepada kejayaan dan kegagalan 
keusahawan di Malaysia juga turut dikaji (Thuaibah@ Suaibah et.al 2007; Syed Shah Alam 
et.al 2011; Azmi et.al 2012). Dapatan kajian oleh penyelidik terdahulu mendapati bahawa 
motivasi, minat, jaringan usahawan dan inovasi merupakan antara faktor yang menyumbang 
kepada kejayaan usahawan. Selain itu, aspek keusahawanan internet dilihat mempunyai 
perkaitan yang relevan dengan pemerkasaan wanita (Maier dan Naer Reichert 2008; 
Wanyoike et.al 2012) justeru penglibatan usahawan wanita dalam bidang keusahawan 
internet memberikan implikasi terhadap kehidupan usahawan wanita untuk lebih maju dan 
berjaya di peringkat global. Sehubungan itu, golongan wanita dianggap sebagai ejen 
perubahan yang aktif dalam masyarakat.  
 
Menurut Choudhury (2009), pengkaji terdahulu telah mencadangkan bahawa melalui komuniti 
atas talian dan jaringan hubungan melalui internet ini akan membawa kehidupan ke arah yang 
lebih berkualiti. Justeru, keadaan ini adalah relevan dengan perkembangan dunia perniagaan 
sekarang yang kebanyakkannya dapat dikembangkan melalui internet. Kini, keusahawanan 
atas talian menjadi semakin terkenal dalam kalangan usahawan wanita di Malaysia. Ini 
berikutan revolusi penggunaan internet yang telah memberi impak yang besar terhadap 
kehidupan seharian khususnya dalam bidang keusahawanan di seluruh dunia. Walau 
bagaimanapun, kejayaan dan kegagalan keusahawanan atas talian ini bergantung kepada 
beberapa faktor seperti risiko perniagaan, persaingan, modal, bekalan dan sebagainya 
(Nurdin et.al 2014). Sehubungan itu, Kim et.al (2010) turut menegaskan bahawa usahawan 
wanita perlu berhadapan dengan pelbagai faktor dalam menentukan kejayaan mereka seperti 
mempunyai personaliti yang berkeyakinan, bersedia mengambil risiko, pengalaman kerja 
lampau serta idea yang inovatif. 
 
Susulan itu, ruang siber dengan pelbagai aplikasi internet memberikan peluang kepada 
usahawan wanita untuk mempertingkatkan hubungan sosial dengan orang lain yang akhirnya 
menjadi pelanggan, ejen atau pembekal mereka walaupun tidak melalui komunikasi 
bersemuka. Dengan kelebihan ini, usahawan wanita akan lebih berpeluang untuk 
mempromosikan produk mereka serta lebih mudah memperoleh potensi pelanggan melalui 
jaringan ruang siber, penggunaan mel eletronik dan media sosial seperti blog, facebook dan 
instagram. Greeve dan Salaff (2003) menjelaskan bahawa para usahawan memerlukan 
maklumat, modal, kemahiran dan pekerja untuk memulakan aktiviti perniagaan. Justeru, 
dengan hubungan sosial dan perbincangan atas talian yang diperolehi oleh usahawan 






Penyelidikan ini akan melibatkan beberapa peringkat kajian iaitu bermula daripada tinjauan 
awal, melakukan kajian soal selidik serta menjalankan temu bual secara mendalam terhadap 
anggota komuniti yang dikenal pasti. Seterusnya, kajian soal selidik serta temu bual secara 
mendalam dilakukan terhadap golongan sasaran yang telah dikenal pasti bagi mendapatkan 
gambaran secara lebih khusus dan terperinci untuk mendapatkan hasil penemuan kajian yang 
lebih tepat bagi memenuhi objektif kajian yang ditetapkan. 
 
Kaedah temu bual secara mendalam dilakukan terhadap anggota-anggota komuniti yang 
merangkumi Pengerusi JKKK/ Setiausaha dan penduduk kampung untuk mendapatkan 
gambaran yang lebih jelas kepada keperluan kajian yang dilakukan bagi mengenal pasti tahap 
penyertaan kaum wanita di dalam aktiviti keusahawanan yang dianjurkan bagi membuat 
penilaian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi tahap penyertaannya. Oleh itu, 
penemuan daripada kaedah temu bual secara mendalam ini akan dapat mengukuhkan lagi 
hujah-hujah umum hasil daripada analisis terhadap borang soal selidik agar dapat 
menghasilkan satu penemuan kajian yang lebih mantap dan jitu. 
 
Selain itu, pengumpulan data sekunder juga turut dilakukan bagi mendapatkan input-input 
tambahan bagi menyokong data-data dan input-input sedia ada melalui temu bual dengan 
pegawai-pegawai daripada pelbagai agensi yang berkaitan serta bahan-bahan rujukan 
bercetak daripada beberapa sumber seperti laporan agensi-agensi kerajaan, buku, jurnal, 
akhbar, buletin dan sebagainya.  
 
PENEMUAN KAJIAN DAN PERBINCANGAN 
 
Keusahawanan ini dilihat sebagai satu agen perubahan yang boleh membantu meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi. Banyak usaha telah dan sedang dilakukan untuk menggalakkan lebih 
ramai orang terlibat dalam bidang keusahawanan. Usahawan yang berjaya adalah usahawan 
yang mempunyai sifat inovatif yang tinggi yang dapat menzahirkan idea dan produk baru dan 
dengan itu dapat mengalakkan persaingan dalam perniagaan. Keusahawanan adalah penting 
di dalam dunia hari ini dan menjadi faktor penggerak kepada perubahan dan perkembangan 
ekonomi. Peranan keusahawanan di dalam pembangunan ekonomi bukan sekadar 
meningkatkan kadar per kapita pengeluaran dan pendapatan, malahan ia juga melibatkan 
perubahan kepada struktur perniagaan dan masyarakat. McDougall dan Oviatt (2000) pula 
berpendapat usahawan yang berjaya seharusnya mempunyai gabungan ciri-ciri inovatif, 
proaktif dan berupaya menghadapi risiko. Apakah sebenarnya peranan teknologi maklumat 
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dan komunikasi dalam melahir dan juga menjadi pemangkin kepada usahawan? Teknologi 
maklumat dan komunikasi adalah hanya satu alat yang didapati boleh membantu 
memperluaskan perniagaan seseorang usahawan. Namun kecelikan dalam bidang teknologi 
maklumat semata-mata tidak akan dapat menzahirkan usahawan yang berjaya. 
 
Lanjutan daripada itu, penyertaan aktif kaum wanita di dalam bidang ini bukan sahaja akan 
membolehkan mereka memperoleh pendapatan lumayan, membantu menghindarkan 
daripada kemiskinan, malahan berpeluang untuk menikmati dan memanfaatkan sepenuhnya 
segala kemudahan yang disediakan untuk tujuan ini seperti infrastruktur, rangkaian 
komunikasi, pelbagai insentif dan sebagainya bagi menyokong pembangunan komuniti 
usahawan ini. 
 
Namun begitu, tahap penyertaan kaum wanita luar bandar di dalam aktiviti-aktiviti 
keusahawanan masih kurang memberangsangkan namun amat berpotensi untuk 
dipertingkatkan. Ini kerana, kebanyakan daripada mereka masih lagi mengamalkan cara 
pemikiran yang lama serta tidak berpandangan jauh. Selain taraf pendidikan, sikap dan 
mentaliti penduduk juga memainkan peranan dalam mempengaruhi penyertaan mereka di 
dalam aktiviti keusahawanan ini. Secara tidak langsung, perkara-perkara ini turut memberi 
kesan kepada perkembangan bidang keusahawanan di kawasan kajian. 
 
Selain daripada faktor-faktor umum seperti yang dinyatakan di atas, faktor-faktor lain yang 
dikenal pasti memberi pengaruh kepada penyertaan kaum wanita luar bandar dalam bidang 
keusahawanan termasuklah sikap penduduk, kurangnya komitmen, tidak mempunyai inisiatif 
untuk berjaya, kekurangan kursus dan latihan serta pelbagai faktor lain yang berkaitan. 
Faktor-faktor ini seharusnya dinilai secara teliti bagi mendapatkan kepastian dan penjelasan 
secara terperinci sejauh mana faktor-faktor ini memainkan peranan dalam mempengaruhi 
tahap penyertaan kaum wanita dalam bidang keusahawanan di kawasan kajian.  
 
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TAHAP PENYERTAAN KAUM WANITA 
DALAM e-BUSINESS 
 
Penyertaan kaum wanita merupakan elemen penting dalam menentukan kejayaan atau 
kegagalan sesuatu program yang dijalankan. Melalui penyertaan, penduduk dapat 
menyelami, memberikan input serta maklum balas berkenaan dengan aktiviti terbabit dari segi 
manfaat dan keberkesanannya kepada ahli komuniti. Maklum balas yang diperoleh amat 
penting dalam membuat proses penambahbaikan untuk perencanaan aktiviti-aktiviti lain di 
masa hadapan. Penyertaan merupakan satu wadah untuk penduduk mendapat peluang 
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melibatkan diri secara langsung di dalam program atau aktiviti yang dianjurkan. Dalam 
konteks umum, selain beroleh manfaat daripada program terbabit, budaya penyertaan juga 
dapat menyuburkan jalinan silaturahim sesama penduduk yang terlibat. Namun begitu, tidak 
semua penduduk mempunyai keinginan dan minat untuk melibatkan diri di dalam aktiviti-
aktiviti yang diadakan di kawasan mereka. 
 
Bagi tujuan itu, faktor-faktor sebenar yang dikenal pasti wujud di kawasan kajian perlu diteliti 
bagi mengkaji sejauh mana faktor-faktor ini mempengaruhi dan memberi kesan kepada 
penyertaan kaum wanita dalam e-business di kawasan kajian. Jika diteliti paparan secara 
deskriptif dalam Jadual 1, faktor modal/ kewangan dilihat paling dominan dalam 
mempengaruhi tahap penyertaan kaum wanita dalam bidang keusahawanan terutamanya 66 
peratus (Kampung Natoi) dan 77 peratus (Kampung Tradisi Paya Pahlawan) yang ditunjukkan 
dapat menjelaskan betapa pentingnya aspek modal dan kewangan ini dalam menentukan 
hala tuju dan corak penyertaan kepada penduduk. Tanpa modal yang diperlukan dan 
kewangan yang mencukupi, akan membatas dan mengehadkan seseorang individu itu untuk 
melibatkan diri dalam bidang keusahawanan walau pun mempunyai minat dan keinginan yang 
tinggi untuk berbuat sedemikian.  
 
Selain itu, faktor kedua paling dominan iaitu kekurangan kursus serta latihan keusahawanan 
yang ditawarkan juga didapati memberi pengaruh yang ketara kepada responden di kedua-
dua kawasan kajian untuk melibatkan diri iaitu dengan nilai melebihi 60 peratus. Kenyataan 
ini disokong dengan statistik berkenaan dengan kursus dan latihan keusahawanan yang 
pernah diikuti oleh responden iaitu menunjukkan hanya 2 peratus daripada keseluruhan 
responden di Kampung Natoi pernah mengikuti kursus-kursus dan latihan keusahawanan 
yang dianjurkan berbanding 13 peratus responden di Kampung Tradisi Paya Pahlawan. Jika 
diteliti mengikut pecahan jenis kursus dan latihan yang pernah diikuti, responden di Kampung 
Natoi hanya pernah mengikuti kursus perniagaan sahaja manakala responden Kampung 
Tradisi Paya Pahlawan pernah mengikuti latihan berbentuk jahitan, makanan, masakan, 
asuhan dan kursus perniagaan. 
 
Sebagai tambahan, faktor-faktor ini turut disokong dengan kelemahan-kelemahan sedia ada 
yang terdapat dalam komuniti terbabit di kedua-dua kawasan kajian iaitu Kampung Natoi dan 
Kampung Tradisi Paya Pahlawan. Ini termasuklah kurangnya sambutan dan sokongan 
penduduk (12/33 peratus), kurangnya inisiatif untuk melibatkan diri (16/22 peratus), 
kurangnya komitmen (6/26 peratus), sikap penduduk (8/22 peratus) dan kurangnya 
kefahaman terhadap e-business (2/28 peratus). Walau pun nilai peratusan yang ditunjukkan 
adalah rendah, namun perkara ini dilihat signifikan dan perlu diberi perhatian khusus 
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memandangkan faktor-faktor sampingan ini mempunyai kaitan langsung dengan sikap dan 
peribadi penduduk serta merupakan hal ehwal dalaman ahli komuniti berkenaan yang mampu 
diatasi dan ditangani dengan sebaiknya terutamanya oleh organisasi kepimpinan kampung 
terbabit dalam usaha untuk menarik minat dan meningkatkan tahap penyertaan kaum wanita 
dalam bidang keusahawanan e-business di kawasan kajian. 
 
Jadual 1 : Faktor-faktor yang mempengaruhi penyertaan penduduk dalam aktiviti 
keusahawanan e-business 
 Kg. Natoi Kg. Tradisi Paya 
Pahlawan 
Faktor Mempengaruhi Bilangan Peratus Bilangan Peratus 
Sikap penduduk 9 8 27 22 
Sokongan penduduk 13 12 40 33 
Kurang kefahaman terhadap 
program e-business 
2 2 34 28 
Kurangnya inisiatif untuk 
melibatkan diri 
18 16 27 22 
Kurangnya komitmen 7 6 32 26 
Modal/ kewangan 75 66 93 77 
Kursus/ latihan 74 66 73 60 




Tahap penyertaan kaum wanita di kawasan kajian secara amnya adalah merujuk kepada 
usaha dan inisiatif sendiri untuk terlibat di dalam sesuatu program yang dianjurkan. Mereka 
tidak dipaksa sebaliknya boleh bekerjasama dan berkongsi idea ke arah menambah baik 
program-program tersebut. Namun begitu, terdapat golongan minoriti penduduk yang 
mengharapkan sesuatu insentif jika inginkan mereka untuk sama turut serta dalam program 
terbabit. 
 
Isu penyertaan kaum wanita di dalam bidang keusahawanan pula seharusnya dilihat dalam 
konteks yang lebih luas memandangkan bidang ini mempunyai potensi yang baik untuk di 
maju dan diperkembangkan lagi pada masa hadapan. Faktor-faktor dan kelemahan-
kelemahan yang telah dikenal pasti memberi kesan dan pengaruh kepada tahap penyertaan 
kaum wanita seperti modal, kursus dan latihan, kurang kefahaman terhadap bidang 
keusahawanan, masalah komitmen, kurang inisiatif penduduk untuk melibatkan diri serta 
faktor taraf perkahwinan, umur dan taraf pendidikan sebaiknya cuba diatasi, diperbaiki dan 
dibuat penambahbaikan dalam usaha untuk menggalak dan meningkatkan tahap penyertaan 




Sementara itu, agensi-agensi yang terlibat dalam bidang keusahawanan e-business pula 
seharusnya membantu dalam menyediakan perkhidmatan yang lebih menyeluruh dan 
memberikan komitmen yang lebih jitu agar proses peningkatan kualiti kehidupan komuniti luar 
bandar akan dapat dicapai sepenuhnya dengan lebih menyeluruh dan efisien. 
 
Sememangnya diyakini bahawa bidang keusahawanan merupakan di antara pemangkin 
utama bidang ekonomi di kawasan luar bandar. Sewajarnya bidang keusahawanan ini 
diperkembangkan ke arah memakmurkan lagi potensi ekonomi luar bandar. Bagi 
merealisasikan matlamat ini, semua pihak baik dalam kalangan penduduk kampung, 
usahawan mahu pun agensi-agensi yang berkenaan haruslah bekerjasama dan berganding 
bahu bagi memperkukuh dan memperkembangkan lagi bidang keusahawanan luar bandar. 
Untuk tujuan itu, penduduk luar bandar seharusnya bangkit, sedar dan mempunyai inisiatif 
sendiri ke arah meningkatkan tahap ekonomi masing-masing. Pelbagai insentif dan galakan 
seperti kemudahan mendapatkan modal, peluang-peluang untuk mengikuti kursus dan latihan 
keusahawanan, aspek pemasaran yang lebih meluas serta pendedahan yang lebih mendalam 
terhadap bidang keusahawanan haruslah dibantu bagi menyemaikan minat dan 
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